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PREFACIO 
General 
Esta bibliografta esta de-
signada a aaentuar las fuentes 
Latino Ameriaanas de informaaion 
en materias relaaionadas a la 
produaaion y e l desarro llo agr{-
aola. Las fuentes en lengua 
Inglesa no han sido inaluidas 
exaeptuando aquellas donde la 
referenaia es definitivamente 
Latino Ameriaana. En el aaso 
de revistas y publiaaaiones en 
Ingles, muahas referenaias a 
Latino Ameriaana han sido ignora-
das puesto que una investigaai6n 
exaustiva estaba totalmente fuera 
del presupuesto disponible. 
Poaas referenaias Europeas han 
sido inaluidas. La mayorta de 
las referenaias son en Espanol, 
pero esto no deberia desaorazonar 
a los leatores de habla Ingleisa. 
Una aierta aantidad de errores 
en alasifiaaai6n existe puesto 
que hemos mantenido el doble 
ingreso al mtnimo. En muahos 
aasos la falta de feaha de 
publiaaai6n u otros detalles 
sera observada, pero en general 
la organizaai6n original 0 
responsable puede ser identifi-
aada. 
MUy poaos de los t{tulos han 
sido revisados, por tanto no se 
han tratado de haaer llamadas de 
atenai6n. No tenemos forma de 
juzgar la "aalidad" de aada 
anotaaion JI por tanto una sali-
dad homogenea es desaartada. La 
antigUedad de las publiaaaiones 
inaluidas no segue ninguna regla 
estriata. El intento ha sido el 
reaoleatar las publiaaaiones 
reaientes y una parte substan-
aial de los trabajos aitados 
fueron posteriores a 1960. 
iii 
PREFACE 
General 
This bibliography is de-
signed to emphasize Latin 
Ameriaan souraes of information 
on subjeats within the general 
framework of agriaultural 
produation and development. 
English language souraes are 
not inaluded exaept where the 
referenae is definitely to 
Latin Ameriaa. In the aase of 
English journals, many refer-
enaes to Latin Ameriaa are 
ignored sinae thorough searahes 
were beyond our resouraes. Few, 
if any, European souraes are 
ina luded. Most of the entries 
are in Spanish but this ahould 
not disaourage English readers. 
A aertain amount of misalassifi-
aation exists sinae we have held 
aross-referenaes to a minimum. 
Numerous instanaes of laak of 
publiaation data or other de-
tails will be observed, but 
ordinarily the sponsoring agenay 
is easily identified. 
Very few of the titles have 
been reviewed, thus, no annota-
tionas are attempted. We have no 
way of judging the "quality" of 
any partiaular entry, but the 
range must be assumed to be 
quite uneven. The age of publi-
aations inaluded does not follow 
any striat rule. An attempt has 
been made to aolleat the most 
aurrent materials and a substan-
tial share of the aited works 
were published after 1960. 
Statistiaal series or data 
souraes are aited without regard 
to date of publiaation. 
Continental aoverage is not 
balanaed. Titles from Uruguay 
Series estad~sticas 0 fuentes 
de informacion son citadas sin 
tomar en cuenta fechas de 
pub liaacion. 
La cobertura nacional no esta 
balanceada y los t{tulos del 
Paraguay y Uruguay son pocos. 
Peru no esta bien representado 
mientras que el caso opuesto es 
el de Bolivia y otros pa~ses. 
Un borrador iniaial de esta 
bibliograf~a fue preparado 
durante el otono de 1970, basado 
en gran parte en indices de FAO 
Y OEA. Desde esa fecha, con-
taatos y correspondencia directa 
con instituciones de investiga-
ciones de Latino Americanas han 
generado un substanaial numero 
de ti'tulos adicionales. 
Adiciones y aorreaciones 
seran bien recibidas, agradeci-
das e incorporadas en proximas 
revisiones 0 suplementos, si 
estos son enviadas a: 
Dr. Allen LeBaron 
c/o Economic Researah Center 
Utah State University 
Logan, Utah, USA. 84322 
Es posible que los lectores 
quieran tambien consultar la 
siguente publicacion relacionada 
o afin: 
LeBaron, A.; P. Aitken; R. 
Johnson; A. Ely. 
PRODUCCION Y DESARROLLO 
AGRICOLA LATINO AMERICANO 
(CatdZogo de Instituciones 
Nacionales de Investigacion 
y Lista de Investigadores 
Americanas) • 
Eoonomic Research Center, 
Utah State University. 
Logan, Utah, Abril, 1973 
(Utah Water Research Labora-
tory PRWG 69-6). 
iv 
and Paraguay are especially 
scanty. Peru is not well 
represented while the reverse 
is true for Bolivia, and so on. 
An initial draft of this 
bibliography Was prepared dur-
ing the Fall of 1970, based to 
a great degree on FAO indexes 
and OAS publications. Since 
that time, direct correspondence 
with Latin Ameriaan research 
institutions has generated a 
substantiaZ number of additional 
titles. 
Additions and corrections 
will be welcomed and incorpo-
rated in any revisions or 
supplements if sent to: 
Dr. Allen LeBaron 
c/o Economic Research Center 
Utah State University 
Logan, Utah, USA. 84322 
Readers may also wish to 
aonsuZt a related publiaation: 
LeBaron, A.; P. Aitken; R. 
Johnson; A. Ely. 
LATIN AMERICAN PRODUCTION 
AND DEVELOPMENT (Catalogue 
of National Research 
Institutions and a List of 
American Scholars). 
Economia Research Center, 
Utah State University. 
Logan, Utah, Abril, 1973 
(Utah Water Research 
Laboratory PRWG 69-6). 
Financial support provided 
by the U.S.U. Economic Research 
Center and U.S. Agency for 
International Development 
(USAID/csd 2167) is gratefully 
acknowledged. 
Vol.wnen II 
La gama de temas y tipos de 
publ.iaaaiones util.es p~a l.a 
investigaai6n del. desarrol.l.o 
eaonomiao agP{aol.a podr~a ser 
ampl.iada mas al.l.a de l.os temas 
esaogidos aqui: Las pol.~tiaas 
eaonomiaas son ignoradas aon 
exaepai6n de sus impl.iaaaiones 
en pl.anes naaional.es y publ.i-
aaaiones de proyeatos mul.ti-
seatorial.es se ha evitado l.a 
l.iteratura en tenenaia de l.a 
tierra. aunque al.gunas publ.i-
aaaiones demografiaas y soaial.es 
hayan sido inal.uidas. Estudios 
de aomeraio internaaional. son 
inal.uidos porque muahas expor-
taaiones son de produatos 
prim~ios. 
v 
Vol.wne II 
The range of topias and 
types of publ.iaations useful. 
for agriaul.tural. devel.opment 
rese~ah aou'l.d be expanded f~ 
beyond those ahosen here. 
General. eaonomia pol.iaies ~e 
ignored exaept as they ~e 
impl.ied in publ.ished national. 
pl.ans and mul.tiseator studies. 
Literature on l.and tenure is 
avoided. al.though some demo-
graphia and soaial. entries ~e 
inal.uded. International. trade 
studies ~e inal.uded beaause 
many exports ~e of primary 
produats. 
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Rome: Food and Agriculture 
Organization. 1966. 34 p. 
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7001 Organizaci6n de las Nacio-
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7002 Tang, P. C. 
Censo Agroopeauario y Estad~s­
tiaas Ag~aolas Continuas. 
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ARGENTINA 
7003 Direccion General de 
Estadlsticas y Censos. 
Ministerio de Economla. 
IV Censo General de la Naaion. 
II Censo Agropeauario, 1947. 
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7004 DGE. ME. 
Censo Agropeauario, 1947. 
Mendoza: Departamento de 
Investigaciones Economicas 
Tecno1ogicas. 1949. 
100 p. 
7005 DGE. ME. 
Censo Naaional Agropeauario, 
1950 y 1952. 
Buenos Aires. 
7006 DGE. Ministerio de 
Asuntos Tecnicos. 
Censo Agropeauario, 1952 y 
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7007 DGE. MAT. 
Censo Naaional Agroopeauario de 
1952: Existenaia de Ganado 
Vaauno, Poraino y Lanar, 
Resultados provisionales. 
Buenos Aires: 1953 y Segunda 
Edicion, 1954. Informe 
A/I. 
7008 DGE. MAT. 
Censo General de la Naaion. 
Tomo II: Censo Agropeauario. 
Buenos Aires: 1956. 491 p. 
7009 DGE. Gobierno de 1a 
Provincia de Tucuman. 
Enauesta Agropeauaria de la 
Provinaia de Tuauman. 
Tucuman: 1957. 23 p. 
7010 DGE. Secretarfa de 
Estado Hacienda. Instituto 
Naciona1 de Estadistica y 
Censos. 
Censo Naaional Agropeauario 
1960. 
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Jujuy San Luis 
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Santa Fe: 1964. Tomos I, 
II, Y III. 
7011 DGE. 
Censo Naaional Agropecuario, 
1969. Cifras Provisionales. 
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7012 Ministerio de Agricu1tura 
de 1a Nacion. 
Censo Nacional Agropecuario: 
1937. (Ganaderta, Agricultura 
1939; Economta RUral, 1940; 
Economta Rural II, Industrias 
Derivadas, Vari as , 1940.) 
Buenos Aires: Comision Nacional 
del Censo Agropecuario. 
BOLIVIA 
7013 Direccion General de Esta-
d{stica Censos. 'Ministerio 
de Hacienda. 
Censo Agropecuario, 1950. 
La Paz. 
BRASIL 
7014 Coutinho, Antonio R. 
Contribu~ao no EstudO da Estru-
tura da Economia Agraria, 
Segundo 0 Censo de 1950. 
Rio de Janeiro: Ministerio 
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7015 Instituto Brasi1eiro 
de Geografia e Estatlstica. 
Recenseamento Geral do Brasil. 
Censo Agrtcola 1940, 1950, 
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Y Censo Demografico Resulta-
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Censo AgrIcola de 1960, Se1'Vi~o 
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Trinidad and Tobago. 
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Nationale-Institut Haitien de 
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7021 Secretar{a do Tecnico de 
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7023 Bayte1man, D. Chateauneuf, 
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Interpretaaion del Censo Agri-
aola y Ganadero de 1955. 
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7024 Direccion de Estadlstica 
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Censo Agropeauario, 1929-30. 
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7025 DEC. 
Departamento de Melipilla. 
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Santiago: 1938. 323 p. 
7026 DEC. 
III Censo Naaional Agriaola, 
Ganadero, 1955. 
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Investigaciones Estadlsticas. 
Informativo Estad~stiao. 
Concepcion: Universidad de 
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auario Ano Agriaola 1964-
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auario Ano Agr£aola 1964-
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7031 Munoz, B. J. 
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Concepcion: Universidad de 
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7032 Departamento Administra-
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1955. 
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7034 DANE. 
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7038 Direccion General de 
Estadrstica y Censos. 
Ministerio de Economla, 
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7039 DGEC. MEHC. 
Informe de Za Enauesta Agrope-
auaria de 1954. 
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auaria de 1956. 
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7045 Direccion General de 
Estadrstica' y Censos. 
Ministerio de Economra. 
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PobZaaion, Habitaairfn y 
Agropeauari0 • 
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Estadrstica y Censos. 1960. 
19 p. 
7047 Junta Naciona1 de P1ani-
ficacion y Coordinacion. 
Enauesta Agropeauaria NaaionaZ, 
1968. 
Quito: Secretaria General. 
1968. 
EL SALVADOR 
7048 Direccion General de 
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San Salvador: 1954. 458 p. 
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Segundo Censo Agpopeauario. 
1954. 
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7050 DGEC. ME. 
Avanae - Segundo Censo AgPOpe-
auano 1961. Datos P1.>eZimi-
napes Obtenidos pOP MUestpeo. 
San Salvador: 1963. 
7051 DGEC. ME. 
Segundo Censo AgpopeauaPio. 
1961. 
San Salvador: 1968. 421 p. 
GUATEMALA 
7052 Direccion General de 
Estad{stica. Ministerio de 
Economfa. 
Censo AgPOpeauaPio 1950. 
Ciudad de Guatemala: 1950. 
7053 DGE. ME. 
Censo AgPOpeauaPio. Tomo I: 
Agnau"ltuM. 
Ciudad de Guatemala: 1954. 
7054 DGE. ME. 
rnmepa Enauesta AgpopeauaPia. 
Ano AgP(ao"la 1958-1959. 
Ciudad de Guatemala: 1960. 
20 p. 
HONDURAS 
7055 Direccion General de 
Estad{stica y Censos. 
Secretar1a de Econom1a y 
Hacienda. 
Censo Agr'opeauaPio de 1952. 
Tegucigalpa: 1952. 138 p. 
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7057 DGEC. SEH. 
rnmep Censo Agr'opeauano de 
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7123 De Fina, A.L.; et al. 
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vos Indiaes. 
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7124 Direccion General de 
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dad de Antioquia. Escuela 
Interamericana de Bibliote-
co1og1a. 1967. 381 1. 
7893 Vegalara, H. y Duran, E. 
Wiesner. 
BibZiografta Comentada Sobre eZ 
DesarroZlo EconOmico Colom-
biano. 
Bogota: 
Sobre 
1959. 
Centro de Estudios 
Desarrollo Economico. 
300 p. Vol. II. 
COSTA RICA 
VI. SOURCE MATERIALS: E. Bibliographies 
7894 Asociacion Interamericana 
de Bib1iotecarios y Documen-
ta1istas Agrfco1as. 
Latin Ame~aan BibZiog~aphy 
of Ag~auZtu~e. 
Turrialba: Instituto Inter-
americano de Ciencias Agrf-
colas. 
7895 Caceres Ramos, H. 
"Estado Actual de la Biblio-
graffa Agrfcola Latinoame-
ricana." 
BoZettn BibZiog~afiao Ag~taoZa 
(Costa Riaa) 2(3): 1-28, 
1965. 
San Jose. 
7896 . 
SupZemento BibZiog~afiao de 
Caaao #2. 
San Jose: IlCA. 
7897 Erickson, Ana Marfa de. 
BibZiog~afta de F~ijoZ. 
San Jose: IlCA. 
7898 Garcla Valverde, M. 
BibZiog~afta Estadtstiaa de 
Costa Riaa. 
San Jose: Ministerio de Eco-
nomla, Hacienda y Comercio. 
Direccion General de Esta-
dlstica y Censos. 1950. 
9 p. 
7899 Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrfcolas. Of i-
cina de Planeamiento. 
BibZiog~afta SeZeata de Eaonomta 
Ag~taoZa, p~ep~ada pa~a eZ 
Semina~o Inte~aaionaZ de 
P~ofeso~es de Eaonomta Ag~­
coZa. 
Medellin: 1965. Agosto 1-8. 
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7900 IlCA. 
BibZiog~a~a de BibZiog~aftas 
Ag~~coZas de Amepiaa Latina 
1967. 
San Jose. 
Documentacion No. 10. 
7901 IlCA. 
SupZemento BibZiogpafico de 
Ma~z #1. 
San Jose. 
7902 IICA. Martinez, Ange-
lina y James, C. Noel. 
Cacao: BibZiog~a~a de Zas 
Pub Zicaaiones . 
Turria1ba: 1954. Suplemento 
#1, 1958. 
7903 IICA. Martlnez. Ange-
lina y James, C. Noel. 
BibZiog~aJ1-a de Matz. Tomos 
I y II. 
San Jose. 
7904 IICA. Montoya, Ghislaine 
P. de 
SupZemento Bibliog~~fico de 
Cafe #1. 
San Jose. 
7905 Lendvayova, Olga. 
"Metodos y Tecnicas Usados en 
la Preparacion de una Bib1io-
grafia Especia1izada en el 
Campo de Agricultura." 
Bolet~n BibZiog~~fico Ag~~coZa 
(Costa Rica) 1(3): 1-7, 1964. 
ECUADOR 
7906 Elliott, Douglas. Junta 
Nacional de Planificacion / 
VI. SOURCE MATERIALS: E. Bibliographies 
de Coordinaci6n Econ6mica. 
Cat~logo B~siao de Recupsos 
Natupales del Ecuadop (5 
volumenes e ~ndiae). 
Canal Zone: Septiembre, 1968. 
7907 Organizaci6n de Estados 
Americanos. 
Aatividades Estad~stiaas de las 
Naaiones Amepiaanas (Eauadop). 
Washington, D.C. 
EL SALVADOR 
7908 Ministerio de Econom1a. 
Indiae de Apt~culos en Publi-
aaaiones Pepiodiaas. 
San Salvador: 1956. 29 p. 
7909 Organizacion de Estados 
Americanos. 
Aatividades Estad~stiaas de las 
Naaiones Amepiaanas (El Sal-
vadop). 
Washington, D.C. 
GUATEMALA 
7910 Instituto Agropecuario 
Naciona1. 
Bibliogpa/ta de Guatemala: 
Investigaaiones Agpopeaua-
pias. 1 (3): 169-199, 1960. 
Ciudad de Guatemala. 
7911 Organizacion de Estados 
Americanos. 
I ndiae Anotado de los Tpabaj os 
Aepofotogpafiaos y los Mapas 
Totpogpafiaos y de Recupsos 
Natupales Realizados en Miem-
bpos de la ORA (Guatemala). 
Washington, D.C.: Pan American 
Union. 1965. 
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7912 OEA. 
Aatividades Estad~stiaas de 
las Naaiones Amepiaanas 
(Guatemala) • 
Washington, D.C. 
HONDURAS 
7913 Consejo Superior de P1a-
nificaci6n Econ6mica. 
Considepaaiones Sobpe la PaP-
tiaipaaion de Hondupas en 
el Proaeso de Integpaaion 
EaonOmiaa Centpoamepiaana 
(enviaP fpanqueo). 
7914 Organizaci6n de Estados 
Americanos. 
Indiae Anotado de los Tpabajos 
Aepofotogp~fiaos y los Mapas 
fotogpafiaos y de Recupsos 
Natupales Realizados en Miem-
bpos de la ORA (Guatemala). 
Washington, D.C.: Pan Ame-
rican Union. 1965. 
MEXICO 
7915 Banco de M~ico. Depar-
tamento de Estudios Econ6mi-
cos. 
Biblioteaa. La Bibliogpa~a 
EaonOmiaa de ~exiao en 1956 
y 1957. 
Mexico, D.F.: 1960. 141 p. 
7916 BM. DEE. 
Bibliogpa/ta EaonOmiaa de 
Mexiao en 1963-66. 
Mexico, D.F.: 1968. 234 p. 
7917 BM. DEE. 
Bibliogpa/ta Eaonomiaa de 
Mexiao en 1967. 
Mexico, D.F.: 1968. 114 p. 
VI. SOURCE MATERIALS: E. Bibliographies 
7918 BM. DEE. 
Bolet~n Bibliogp~fico. 
M!lxico, D.F. 
Bimestral. 
7919 Castillo Ledon, L.; 
R. Martfnez; y G. Saldivar. 
Bibliogpa~a Agp~cola y Agpa-
ria de Mexico. 
M~xico, D.F.: Ta11eres Grafi-
cos de 1a Naci6n. 1946. 
2 vo1s. 
7920 Conferencia de Economfs-
tas Agrfco1as. 
Documentos Mexicanos. 
M~xico, D.F.: Secretarla de 
Agricu1tura y Ganaderla. 
1961. 
7921 Consejo de P1aneacion 
Economica y Fomento Indus-
trial del Estado de Chi-
huahua. 
Chihuahua en Cifpas. 
Chihuahua. 
7922 Direccion General de 
Estad1stica. Secretar1a de 
Econom1a. 
Bibliogpa~a Mexicana de 
Estadtstica. 
Mexico, D.F.: 1941. 2 vo1s. 
7923 F1orescano, Enrique y 
Moreno Toscano, A1ejandra. 
Bibliogpa~a del Matz en Mexico. 
Xa1apa, Mexico: Universidad 
de Veracruz. 1966. 359 p. 
7924 Instituto Naciona1 de 
Investigaciones Agrlcolas. 
Bibliogpa~a Agptcola y Agpa-
pia de k(exico, 1945-1966. 
Mexico, D.F.: 1967. 
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7925 INIA. 
Indice Agp{cola Mexicano. 
Mexico, D.F.: 1967. 
7926 INIA. 
Tesis Sobpe Agpicultupa 
Mexicana Durante los Anos 
195'7-196'7. 
Chapingo, Mexico: 1968. 
135 p. 
Mecanografiado. 
7927 INIA. Velasquez Gallardo, 
P. y Naduri11e T., R. 
A Selected Bibliogpaphy of 
Economic, Social and Agpicul-
tural Development in Mexico. 
Mexico, D.F.: 1964. 22 p. 
7928 Sandoval, F. B. 
Bibliogpafta Genepal del 
Azucap. 
Mexico, D.F.: Union Naciona1 
de Azucar, S.A. 1954. 
438 p. 
7929 Secretarla de Indus-
tria y Comercio. 
InventaPio de Estad{sticas 
Nacionales. 
Mexico, D.F.: 1966. 
7930 Venezian; E. y Gamble, 
W. K. 
"Bibliografla Se1ecta, Parcia1-
mente, Anotada." 
El DesaPpollo de la Agpicultupa 
Mexicana; Estpuctura y Cpe-
cimiento de 1950 a 1965. 
Chapingo, Mexico: Escue1a Na-
ciona1 de Agricu1tura. 1968. 
pp. 221-237. 
NICARAGUA 
VI. SOURCE MATERIALS: E. Bibliographies 
7931 Ministerio de Economra, 
Industria y Comercio, Of i-
cina de Planificaci6n. 
Estad!stioas ExtePnaS. 
Managua. 
7032 Organizaci6n de Estados 
Americanos. 
Aotividades Estadtstioas de las 
Naoiones Amerioanas (Niaara-
gua). 
Washington, D.C. 
PANAMA 
7933 Instituto de Fomento Eco-
n6mico. 
Bibliograf!a de Eaon6mia de 
la RepUbliaa de Panama. 
Panama: 1958. 
PERU 
7934 Biblioteca Nacional del 
PerIL 
Anuario Bibliografioo Peruano. 
Lima: Ministerio de Educaci6n. 
1943- . 
7935 Cavero, A. 
Bibliografta Sobre Riegos e 
Irr1-gaaion. 
La Molina, Peru: Estacion 
Experimental AgrIcola. 
1957. 27 p. 2a. ed., 1958. 
7936 Estacion Experimental 
AgrIcola de La Molina, 
Biblioteca. 
Bibliografta Agr!aola Peruana. 
Lima. 
7937 Food and Agriculture 
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Organization of the United 
Nations. 
Bibliography of Food and Agri-
aulture of United Nations 
Reports of the Ag:roiaulture 
of Peru. 
Rome: 1962. 14 p. 
URUGUAY 
7938 Tajes, J. F. 
Bib~iogra~a Agr~aola del UY'U-
guay 1962-1963. 
Montevideo: Ministerio de 
Ganaderla y Agricultura. Bi-
blioteca Central. 1963. 
20 p. 
7939 . 
Bib liograjta Agrtoo la de l U:rou-
guay 1963-1964. 
Montevideo: Ministerio de Ga-
naderla y Agricultura. Bi-
blioteca Central. 1964. 
13 p. 
7940 . 
Bibliograjta Agrtaola del Uru-
guay 1964-1965. 
Montevideo: Ministerio de Ga-
naderla y Agricultura. Bi-
blioteca Central. 1965. 
15 p. 
7941 . 
Bibliografta Agrtaola del UY'U-
guay 1965-1966. 
Montevideo: Ministerio de Ga-
naderla y Agricultura. Depar-
tamento de Prensa y Biblio-
teca. Biblioteca Central. 
1966. 14 p. 
7942 . 
Bibliograjta Agrtaola del / 
VI. SOURCE MATERIALS: E. Bibliographies 
Uruguay 1966-1967. 
Montevideo: Ministerio de Ga-
naderia y Agricu1tura. Bi-
b1ioteca Central. 1967. 
16 p. 
VENEZUELA 
7943 Ayala, M. A. Y de Lozada, 
A. S. 
Lista de Bibliograjta Agro-
peauaria Referente al Sur 
Oriente Venezolano. 
Caracas: Corporacion Venezo-
lana de Fomento. 1959. 
15 p. 
7944 Badillo, V. M. Y Bonfanti, 
C. 
Indice Bibliogr~fico Agrtcola 
de Venezuela. 
Maracay: Fundaci6n Eugenio 
Mendoza. 1957. 305 p. 
7945 y • 
Indice Bibliogr~fiao Ag~aola 
de Venezuela. Primer Suple-
mento 1955-1960. 
Maracay: Fundaci6n Eugenio 
Mendoza. 1962. 560 p. 
7946 Y • 
Indiae Bibliogr~fico Agrtaola 
de Venezuela. Segundo Suple-
mento 1961-1966. 
Maracay: Fundacion Eugenio 
Mendoza. 1967. 756 p. 
7947 Banco Agricola y Pecuario. 
Publiaaaiones del B.A.P. 
Caracas: 1968. 
7948 BAP. 
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Bolet!n de Publiaaaiones Reai-
bida8. 
Caracas. Continuas. 
7949 Consejo de Bienestar 
Rural. 
Publiaaaione8 del Con8ejo de 
Biene8tar RuPal~ 1948-1964. 
Caracas: 1965. 35 p. 
7950 Delgado, Oscar (compi-
1ador). 
Bibliografta Latinoameriaana 
Sobre Reforma Agraria Vene-
zolana. 
Caracas: Litofitos Prieto. 
1965. 
7951 De1prat, T. 
Venezuela: Evoluation du Re-
venu National~ 1960-1964. 
Paris: Institut de Internatio-
nal de Recherche et de For-
mation en vue du Deve1oppe-
ment Harmonise. 1968. 
7952 DirecciOn de Econom!a 
y Estad!stica Agropecuaria. 
Ministerio de Agricu1tura y 
Cria. 
Bibliografta Sobre Meraado de 
Produatos Agropecuarios Vene-
zolanos. 
Caracas: Anua1. 
7953 DEEA. MAC. 
Cat~logo de las PubZiaaaiones. 
Caracas. Anua1. 
7954 DEEA. MAC. 
PubZiaaaiones del Ministerio 
de Agriaultura y Crta~ 1958-
1963. 
Caracas: 1964. 114 p. 
VI. SOURCE MATERIALS: E. Bibliographies 
7955 Direccion de Investi-
gacion. 
BoZettn BibZiog~afiao. 
Caracas. Anua1. 
7956 Direccion de P1ani-
ficacion Agropecuaria. 
Lista P~aiaZ de Zas PubZi-
aaaiones Efeatuadas po~ Za 
Di~eaaion de PZanifiaaaion 
aZ Ministe~io de Ag~iauZtu~a 
y Cri.a. 
Caracas: 1959. 55 p. 
7957 DPA. 
Lista de PubZiaaaiones. Ana 1959. 
Caracas: 1960. 
7958 DPA. 
CataZogo de PubZiaaaiones Efea-
tuadas Du~ante eZ Ano 1960. 
Caracas: 1961. 16 p. 
7959 Direccion de Sanidad e 
Industria. 
"Bibliografla Sobre Mercado 
de Productos Pecuarios." 
BoZettn Teaniao (AnimaZ). 3:21-
22. 1963. 
Caracas. 
7960 Ferreira, S. E. 
BibZiog~afta Sob~e Matz Exis-
tente en Za Estaaion. 
Pergamino: Estacion Expe-
rimental Agropecuaria Per-
gamino. 1964. 198 p. 
7961 Montaldo, Alvaro. 
BibZiog~afta Sob~e Yuaa. Name. 
Oawno y T~o. 
Maracay: Facu1tad de Agrono-
mla. Departamento de Agro-
nomia. 1963. 20 p. 
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7962 . 
BibZiog~ajta Latinoame~iaana 
Sob~e Papas. 1964. 269 p. 
SupZemento No.1. 1967. 
184 p. 
SupZemento No.2. 1969. 
178 p. 
Maracay: Facultad de Agrono-
mla. Departamento de Agro-
nomla. 
7963 Organizaci6n de Estados 
Americanos. 
Aatividades Estad~8tiaas de 
Zas Naaiones Ame~iaanas 
(VenezueZa) . 
Washington, D.C. 
7964 Zanko, D. 
PubZiaaaiones Pe~i6diaas y 
Se~iadas Ag~taoZas de Vene-
zueZa. 
Venezuela: U.S.V. Facultad 
de Agronomla. 
VI. SOURCE MATERIALS 
F. GENERAL ECONOMIC STATISTICS 
GENERAL 
7965 Economic Commission 
for Latin America. 
Bolet~n Estad~stiao de 
Ameriaa Latina. 
New York: United Nations. 
Anua1. 
7966 ECLA. 
Compendio Estad~stiao Centro 
, Ameriaano. 
Mexico, D.F.: 1967. 125 p. 
7967 Grunwald, Joseph y 
Musgrove, Philip. 
Natural Resouraes in Latin 
Ameriaan Development. 
Baltimore: Johns Hopkins 
Press. 1970. 494 p. 
7968 Organizacion de Estados 
Americanos. 
Aatividades Estad~stiaas de 
las Naaiones Ameriaanas 
(Estados Unidos). 
Washington, D. C. 
7979 OEA. 
Americas en Ci fras. Si tuaaion 
Eaonom~a: Preaios, Sa larios, 
Consumos y otros. Situaaion 
Comeraio: Transporte, 
Comuniaaaiones y Turismo. 
Industria. 
Washington, D.C.: Union 
Panamericana. 
7970 OEA. 
Compendio Estadistiao de 
Ameriaa. 
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Washington, D.C.: Union 
Panamericana. 1968. 
116 p. 
7971 Naciones Unidas. 
Estudio Eaonomiao de Ameriaa 
Latina, 1968. 
New York: 1969. 257 p. 
ARGENTINA 
7972 Banco Central de 1a 
Republica Argentina. 
Bolet{n Estad~stiao. 
Buenos Aires. Mensual. 
7973 BCRA. 
Estad~stiaas Monetarias y 
Banaarias, Anos 1940-1960. 
Suplemento del Bolet~n 
Estad~stiao No.6. 
Buenos Aires: 1962. 
7974 BCRA. 
Memoria Anual. 
Buenos Aires. 
7975 Banco de 1a Provincia 
de Buenos Aires. 
Memoria y Balanae General: 
Correspondiente al Ejerai-
aio Venaido al J de Diaiembre 
de 1969. 
Buenos Aires: 1970. 53 p. 
7976 Centro de Estudiantes 
de Ciencias Economicas. / 
VI. SOURCE MATERIALS: F. Economic Statistics 
Produato e Ingreso de Za 
RepUbZiaa Argentina en eZ 
Perlodo 1935-1954. 
Buenos Aires: 1965. 
7977 Centro de Productividad 
de 1a Argentina. 
Produatividad. 
Buenos Aires: 1966. 
7978 Direccion de Econom1a 
Lechera. Secretarla de 
Estado de Agricu1tura y 
Ganader1a. 
Res~na Estad~stiaa, 1964. 
Buenos Aires: 1965. 
7979 Direccion de Estad1stica 
y Censos. 
BoZet~n Estad~stiao, Anos 
1967 y 1971. 
Buenos Aires. 
7980 DEC. 
Estad~stiaa SoaiaZ "Costo de 
Vida", Serie "E.S.". 
Buenos Aires. 
7981 DEC. 
Informativo Estad£stiao, 
Numeros 1 aZ 13. 
Buenos Aires. 
7982 Direccion Naciona1 de 
Estad1stica y Censos. 
Secretarla de Estado de 
Hacienda. 
S£ntesis Estad~stiaa MensuaZ. 
Buenos Aires: 1947-55. 
7983 DNEC. SEH. 
BoZet~n MensuaZ de Estad~stiaa. 
Buenos Aires: 1956-62. 
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7984 DNEC. SEH. 
BoZet~n de Estad~stiaa. 
Buenos Aires: 1963. 
Trimestra1. 
7985 DNEC. SEH. 
Cuenta GeneraZ deZ Ejeraiaio 
1963/64. 
Buenos Aires: 1965. 
7986 DNEC. SEH. 
Comeraio Interior. 
Buenos Aires: 1966. 
7987 Economic Commission 
for Latin America. 
Distribuaion deZ Ingreso en 
Za RepuoZiaa Argentina. 
Buenos Aires: Consejo Nacio-
na1 de Desarrollo. 1964. 
Mimeografiado. 
7988 Elias, Victor, J. 
La Distribuaion deZ Ingreso 
en Za Argentina. 
Tucuman: Universidad de 
Tucurnan. 
7989 Fundacion de Investiga-
ciones Economicas Latino-
americana. 
Las ReZaaiones CapitaZ-Produato 
en Za Argentina. 
Buenos Aires: 1965. 
7990 Instituto Naciona1 de 
Estadlstica y Censos. 
Estad~stiaa IndustriaZ 1965-
1969: PrinaipaZes Datos 
de AZgunas Ramas y Produatos. 
Buenos Aires: 1970. 25 p. 
7991 INDEC. 
VI. SOURCE MATERIALS: F. Economic Statistics 
BoZet!n de Estad!stiaa. 
Buenos Aires. 
Trimestra1. 
7992 Instituto Torcuato Di 
Te11a. Centro de Inves-
tigaciones Econ6micas. 
ReaopiZaai6n de InfoPmaai6n 
Estad!stiaa Basiaa. 
Buenos Aires: 1961. 72 p. 
7993 ITDT. CIE. 
Series Estad!stiaas Eaonomiaas 
Argentinas, 1935-1962. 
Buenos Aires: 1963. 
7994 Papadakis, Juan. 
Mapa EaoZogiao de Za RepUbZiaa 
Argentina. 
Buenos Aires: 1952. 
2a. Edici6n. 
7995 Servicio Estad1stico Na-
ciona1. Ministerio de Asun-
tos Tecnicos. Direcci6n Na-
ciona1 de Servicios Tecnicos 
del Estado. 
Anuario Estad~stiao 1948-1957. 
I: Compendio, 1948. II: 
Comeraio Exterior, 1949-50. 
Buenos Aires. 
7996 Universidad Naciona1 de 
C6rdoba. Secretar1a Tecnica 
de P1aneamiento. 
Revista de Eaonom!a y Estad~s­
tiaa. 
C6rdoba. 
BOLIVIA 
7997 Direcci6n General de Esta-
d1stica y Censos. 
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BoZettn Estadtstiao. 
La Paz. Anual. 
(Comenz6 en 1901, irregu1ar-
mente pub1icado por varias 
agencias. ) 
7998 DGEC. 
Revista MensuaZ. 
La Paz: 1945+. Mensual. 
(Irregu1armente pub1icado). 
7999 DGEC. 
SupZemento Estadtstiao. 
La Paz: 1963+. Mensual. 
8000 Instituto Interamericano 
de ,Estadlstica. 
Aatividades Estadtstiaas de 
Zas Naaiones Ameriaanas 
(Bolivia) • 
Washington, D.C.: Uni6n Pana-
mericana. 1959. 48 p. 
8001 Secretarla Naciona1 de 
P1anificacion y Coordinacion. 
United States Agency for Inter-
national Development. 
BoZivia en Cifras. 
La Paz: 1967. 
Ediciones Solbar. 
8002 United States Agency for 
International Development. 
Estadtstiaas Eaonamiaas. 
La Paz. Series anuales. 
8003 Whitehead, L. 
"Basic Data in Poor Countries: 
The Bolivian Case." 
BuZZetin of Oxford University, 
Institute of Eaonomia Statis-
tias. 
Oxford: 1969. 
VI. SOURCE MATERIALS: F. Economic Statistics 
BRASIL 
8004 Conse1ho Naciona1 de 
Estati'stica. 
Anucirio Estat~stiao do Brasil. 
Rio de Janeiro: 1908-1912-
quinquenia1. 1936+ - anua1. 
8005 CNE. 
Boletim Esta~stiao. 
Rio de Janeiro: 1943+ - cuarto. 
(1943-60 published by IBGE.) 
8006 CNE. 
Revista Brasileira de Esta-
ti:stiaa. 
Rio de Janeiro: 1940+-
trimestra1. 
8007 Departamento de Estudos 
Econ8micos do Nordeste. 
Banco do Nordeste. 
Manual de Estattstiaas Basiaas 
do Nordeste. 
Forta1eza: 1968. 
8008 DEEN. BN. Servigo 
Naciona1 de Recenseamento. 
Atualidade Estati:stiaa do 
BroasiZ. 
Rio de Janeiro. Anua1. 
8009 Instituto Brasi1eiro de 
Estati'stica. Ministerio do 
P1anejamento e Coordenagao 
Gera1. 
Anuaroio Estattstiao do Brasil: 
1965-1970. 
Rio de Janeiro. 
8010 Instituto Interamericano 
de Estati'stica. 
Aatividades Estati:stiaas de 
las Naaiones Ameriaanas 
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(BroasiZ) . 
Washington, D.C.: Union 
Panamericana. 1957. 90 p. 
8011 Leite, Pedro S. 
Manual de Estati:stiaas Basiaas 
do Nordeste. 
Rio de Janeiro: Banco do 
Nordeste do Brasil. 1958. 
8012 Servigo de Estati'stica 
Econ8mica e Financeira. 
MensaPio Estat~stiao. 
Rio de Janeiro: 1951+. 
8013 Webb, Kempton E.; Leite, 
Pedro y Araujo, Diniz A. 
Nordeste-Estat~stiaas. 
Rio de Janeiro: Banco do 
Nordeste do Brasil. 1956. 
BRITISH HONDURAS 
8014 Ministry of Finance and 
Economic Development. 
Annual Abstraat of Statistias. 
Belize City: 1965. 
CARIBBEAN 
8015 Anonimo. 
Veintiun Anos de Estad~stiaas 
Dominiaanas, 1936-1956. 
Santo Domingo: 1957. 26 p. 
8016 Aybar Mella, S. 
Las Aatividades Estadtstiaas 
de la Repuoliaa Dominiaana. 
Santo Domingo: Direccion 
General de Estadi'stica. 
1952. 35 p. 
VI. SOURCE MATERIALS: F. Economic Statistic,s 
8017 Banco de Reservas de 
1a Repu1b1ica Dominicana. 
Informe Anual. 
Santo Domingo. 
8018 Direccion General de 
Estadi'stica. 
Anuario Estadi'stiao de la 
Repuoliaa Dominiaana. 
Santo Domingo: 1936-1954. 
Anua1. 
8019 Instituto Interamericano 
de Estadlstica. 
Aatividades Estadi'stiaas de 
las Naaiones Ameriaanas 
(Haiti) • 
Washington, D.C.: Union 
Panamericana. 
8020 United Nations. 
"The Cuban Economy in the 
Period 1959-63." 
Eaonomia Survey of Latin 
Ameriaa. 1963. 
New York: 1965. pp. 259-289. 
(Provides an important 
collection of Cuban economic 
statistics.) 
CHILE 
8021, Corporacion de Fomento 
de 1a Produccion. 
Geografi'a Eaonomiaa de Chile. 
Santiago: 1965. 
8022 Direccion de Estadlstica 
y Censos. 
Si'ntesis Estadi'stiaa. 
Santiago: 1962+ - mensual. 
8023 Instituto de Investiga-
ciones Estadi'sticas. 
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Boleti'n Estadi'stiao de la 
universidad de Chile. 
Santiago. 
8024 Instituto Interamericano 
de Estadi'stica. 
Aatividades de las Naaiones 
Ameriaanas (Chile). 
Washington, D.C.: Union Pan-
americana. 1959. 90 p. 
8025 Instituto Naciona1 de 
Estadlstica. Direccion de 
Estadlstica y Censos. 
Anuario Eaonomiao de Chile. 
Santiago. 
8026 INE. DEC. 
Balanza de Pagos de Chile. 
Santiago. 
8027 INE. DEC. 
Bolet{n de Estadi'stiaas 
Eaonomiaas Regionales. 
Valparaiso, Chile: Instituto 
de Investigaciones Economi-
cas. Universidad Catolica 
de Valparaiso. 1963-
irregular. 
8028 INE. DEC. 
Bolet{n de Estad{stiaas Basiaas 
Regionales. 
Concepcion: Escue1a de Econo-
mi'a y Administracion. 
Universidad de Concepcion. 
1964 - trimestra1. 
8029 Nunez del Prado B., A. 
Estadi'stiaa Basiaa para Plani-
fiaaaion. Primera Parte: 
Estadi'stiaa Desariptiva. 
Segunda Parte: Analisis de 
Regresion y Correlaaion. 
Santiago: Instituto Latino-
VI. SOURCE MATERIALS: F. Economic Statistics 
americano de P1anifi-
caci6n Econ6mica y Social. 
1969. 
COLOMBIA 
8030 Banco de .1a Rep~b1ica. 
Departamento de Investigacio-
nes Econ6micas. 
Sepies Estadtstiaas y Gp~fiaas. 
Bogot~: 1969. 101 p. 
8031 Camacho, Ro1d~n. 
Colombia en Cifpas. stntesis 
de la Aatividad Eaon6miaa~ 
SoaiaZ~ y Cultural de la 
Naai6n. 
Bogot~: Librerfa Co1ombiana. 
1963. 793 p. 
8032 Departamento Administra-
tivo Naciona1 de Estadistica. 
AnuaPio GenePal de Estadtstiaa. 
Bogota: 1905+ 
8033 DANE. 
Bolettn Mensual de Estadtstiaa. 
Bogota: 1951+ - mensual. 
(e1 titulo varia). 
8034 Echavarria, Felipe. 
La Inftaai6n en Colombia. 
Madrid: Blass, S.A. 1964. 
43 p. 
Tipografia. 
8035 U. S. Department of 
Commerce. Bureau of Inter-
national Commerce. 
Basia Data on the Eaonomy of 
Colombia. 
Washington, D.C.: 1966. 
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COSTA RICA 
8036 Banco Central de Costa 
Rica. Departamento Adminis-
trativo. ~ 
Estadtstiaas Eaon6miaas. 
San Jose. Anua1. 
8037 Caja Costarricense de 
Seguro Social. 
Estadtstiaas de SalaPios~ 1955. 
San Jose: 1956. 
8038 Direcci6n General de Esta-
distica y Censos. Ministe-
rio de Economia, HaCienda, 
y Comercio. 
Anuapio Estadtstiao de Costa 
Riaa. 
San Jose. Anua1. 
8039 DGEC. MEHC. 
Atlas Estadtstiao de Costa 
Riaa. 
San Jose: 1953. 114 p. 
8040 DGEC. MEHC. 
Ingpesos'y Gastos de Zas Fami-
lias del Apea MetPopolitana 
de San Jos~~ Enauesta de 
1958. 
San Jose: 1960. 57 p. 
8041 DGEC. MEHC. 
Labopes de la Dipeaai6n Gene-
pal de Estadtstiaas y Cen-
sos~ 1950-1960. 
San Jos~: 1961. 18 p. 
8042 Instituto Interamericano 
de Estadisticas. 
Aatividades Estadtstiaas de 
Zas Naaiones Amepiaanas (Cos-
ta Riaa). / 
VI. SOURCE MATERIALS: F. Economic Statistics 
Washington, D.C.: 
mericana. 1958. 
Uni6n Pana-
60 p. 
8043 Instituto Universitario 
Centroamericano de Inves-
tigaciones Socia1es y Eco-
n6micas. 
Anuario Estad!stico de Costa 
Rica. 
San Jos~: Ciudad Universita-
ria Centroamericana de Inves-
tigaciones Socia1es y Econ6-
micas. 
ECUADOR 
8044 Banco Central del Ecua-
dor. 
Memoria del Gerente General 
del Banco Central del Ecua-
dor (Ejercicio de 1969). 
Quito: Imprenta del Banco 
Central, S.A. 127 p. 
8045 Direcci6n General de 
Estadlstica y Censos. Mi-
nisterio de Economla. 
Cuadernos de Estad~stica. 
Quito: 1945+ - trimestra1. 
8046 DGEC. ME. 
Bolet'in Estadtstico, Vol. III, 
No.3, 163 p. 
Quito: 1958. 
8047 DGEC. ME. 
Stntesis Estadtstica del 
Ecuador, 1955-1960. 
Quito: 1962. 
8048 DGEC. ME. 
Anuario de Estadtsticas Vita-
les. 
Quito: Anua1. 
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8049 Instituto Interamericano 
de Estadlstica. 
Actividades Estadtsticas de 
las Naciones Americanas 
(Ecuador). 
Washington, D.C.: Union Pana-
mericana. 
8050 Junta Naciona1 de P1ani-
ficaci6n y Coordinaci6n. 
Informacion Basica Sobre el 
Ecuador. 
Quito: 1967. 
8051 U.S. Department of 
Commerce. Bureau of Inter-
national Commerce. 
Basic Data on· the Economy of 
Ecuador. 
Washington, D.C.: 1968. 
8052 Zuvekas, Clarence, Jr. 
Ecuador: Selected Economic 
Data with Commentary. 
Quito: United States Agency 
for International Devel-
opment. 1968. 
(Revised 1970). 
EL SALVADOR 
8053 Consejo Naciona1 de P1a-
nificaci6n y Coordinaci6n 
Econ6mica. 
Resumen de Indicadores Econo-
micos No. 17. 
San Salvador: Secci6n Esta-
dlstica. Julio 29, 1970. 
8054 Direccion General de 
Estadlstica y Censos. Minis-
terio de Economla. 
Hechos y Cifras de El Salvador, 
1955, 1956, 1957, Y 1958. 
San Salvador: 1956. 
VI. SOURCE MATERIAL: F. Economic Statistics 
8055 DGEC. ME. 
Indiaes del Costo de Vida Obre-
ra de San Salvador, Mejiaanos 
y ViUa Delgado. 
(Junio, 1954-0atubre, 1957). 
San Salvador: 1957. 25 p~ 
8056 DGEC. ME. 
Anuario Estad~stiao, 1959. 
San Salvador: 1961. 252 p. 
8057 Instituto Interamericano 
de Estadfstica. Organizaci6n 
de Estados Americanos. 
Aatividades Estad~stiaas de 
las Naaiones Ameriaanas (El 
Salvador). 
Washington, D.C.: 1959. 48 p. 
8058 Instituto Sa1vadoreno 
del Seguro Social. 
Estadtstiaas, 1954-1958. 
San Salvador: 1959. 78 p. 
8059 U. S. Department of 
Commerce. Bureau of In-
ternational Commerce. 
Basia Data on the Eaonomy of 
El Salvador. 
Washington, D.C.: 1967. 
GUATEMALA 
8060 Banco de Guatemala. 
Bolettn Estadtstiao. 
Guatemala: 1966 - trimestra1. 
8061 Direccion General de 
Estadlstica. Ministerio de 
Economla. 
"Estadlsticas Vita1es 1948-55." 
Bolet~n de la Direaaion Gene-
ral de Estadtstiaas. 
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NWrieros 7-10. 
Guatemala: 1959. 144 p. 
8062 DGE. ME. 
Guatemala en Cifras, 1960-
1963. 
Guatemala. 
8063 DGE. ME. 
Trimestre Estad~stiao. 
Guatemala: 1963+ - trimestra1. 
8064 DGE. ME. 
Guatemala en Cifras. 
Guatemala. 
8065 Instituto de Fomento de 
La Producci6n. 
Bolet~n Estad~stiao. 
Guatemala. Anua1. 
8066 Secretarfa Permanente 
del Tratado General de Inte-
graci6n Econ6mica Centroame-
ricana (SIECA). 
Anuario Estad~stiao Centroame-
riaano de Comeraio Exterior 
1964-1968. 
Ciudad de Guatemala: 1969. 
8067 Superintendencia de Ban-
cos. 
Bolettn de Estad~stiaas Banaa-
rias 1969. 
Ciudad de Guatemala: Banco 
de Guatemala. 1970. 60 p. 
8068 U. S. Department of Co-
mmerce. Bureau of Interna-
tional Commerce. 
Basia Data on the Eaonomy of 
Guatemala. 
Washington, D.C.: 1966. 
,VI. SOURCE MATERIALS: F. Economic Statistics 
HONDURAS 
8069 Consejo Superior de Pla-
nificaci6n Econ6mica. 
Compendio Estadtstiao. 
Tegucigalpa. Anual. 
8070 Direccion General de 
Estadlstica y Censos. 
BoZetines Estadtstiaos. 
Tegucigalpa. Trimestral. 
8071 DGEC. 
Anuario Estadtstiao. 
Tegucigalpa: 1952+ - anual. 
8072 DGEC. 
Compendio Estadtstiao. 
Tegucigalpa: 1966. 
8073 Martinez L., Eduardo. 
Geograjra IZustrada de Hondu-
ras. 
Tegucigalpa: 1930. 
8074 Secretarla de Economla 
y Hacienda. 
Honduras en Cifras. 
Tegucigalpa: 1964+ - anual. 
MEXICO 
8075 Banco de M~xico, S.A. 
Departamento de Estudios 
Econ6micos. 
Cuadro de Insumo Produato de 
Mexiao, 1960. 
Mexico, D.F.: 1966. 
8076 BM. DEE. 
Informaaion Estadtstiaa que 
se Requiere para Conoaer 
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eZ Comportamiento Econ6miao 
de Zas FamiZias. 
Mfixico, D.F.: 1967. 
8077 EM. DEE. 
Cuentas NaaionaZes y Aaervos 
de CapitaZ, ConsoZidados y 
por Tipo de Aatividad Eao-
n6miaa, 1950-1967. 
Mfixico, D.F.: 1969. 
8078 Banco Internacienal, 
S.A. 
Informe AnuaZ 1968. 
Mfixico, D.F.: 1969. 
8079 Bassols Batalla, Angel. 
Geograf~a Eaon6miaa de Mexiao. 
Mexico, D.F.: Universidad Na-
cional Aut6noma de Mexico. 
1970. 442 p. 
8080 C~mara Naciona1 de las 
Industrias de Papel. 
Memoria Estadtstiaa, 1971. 
Mexico, D.F.: Ta11eres de 
Selecciones y Cortes Tirajes, 
S.A. 1971. 46 p. 
8081 Departamento de Economia. 
Compendio Estadtstiao deZ Esta-
do de Chihuahua 1957-1958. 
Chihuahua: 1959. 
8082 Direcci6n General de 
Estadlstica. 
Compendio Estadtstiao. 
Mexico. Anual. 
8083 DGE. 
Division Eaonomica AgrtcoZa 
de Zos E.U.M. 1950, Mapas 
de Za RepUbZica. 
Mexico. Anual. 
VI. SOURCE MATERIALS: F. Economic Statistics 
8084 DGE. 
70. Censo de la Poblaai6n 
de los E.U.M. 1950 (Dist~i­
to Fede~al. 
M~xico, D.P. 
8085 DGE. 
70. Censo de Poblaai6n de los 
E.U.M. 1950 (Estado de Jalis-
ao). 
Mexico, D.F. 
8086 DGE. 
70. Censo Gene~al de la Po-
blaai6n de los E.U.M. 1950 
(Es tado de V e~aa~uz) . 
M~xico, D.F. 
8087 DGE. 
An~io Estad!stiao de los 
Estados Unidos Mexiaanos. 
M~xico, D.F.: 1958+ - anua1. 
8088 DGE. 
Cua~to Censo de T~anspo~tes 
1955. 
M~xico, D.F.: 1959. 
Resumen General. 
8089 DGE. 
Mexiao en Cif~as. 
M~xico, D.F.: 1959. 111 p. 
8090 DGE. 
80. Censo Gene~al de la Pobla-
ai6n de los E.U.M. 1960 
(Resumen Gene~al). 
Mexico, D.F. 
8091 DGE. 
Indice de Catalogo Cent~al de 
las Estad~stiaas Naaionales. 
Mexico, D.F.: 1960. 44 p. 
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8092 DGE. 
FoZZetos del An~io Estad'i.s-
tiao de los E.U.M. 1960-61. 
M~xico, D.F. 
8093 DGE. 
Compendio Estad~stiao de los 
Estados Unidos Mexiaanos. 
Mexico, D.P.: 1962. 
8094 DGE. 
Anua~o Estad~stiao del Come~­
aio Exte~io~ de los E.U.M. 
M~xico, D.F.: 1966. 
8095 DGE. 
An~io Estadtstiao del Come~­
aio Exte~io~ de los E.U.M. 
con los Paises de la Asoaia-
aion Latinoame~iaana de Lib~e 
Come~aio. 
Mexico, D.F.: 1967. 
8096 DGE. 
Mexiao: Inventa~io de Esta-
d~stiaas NaaionaZes. 
Mexico, D.P.: 1967. 153p. 
8097 DGE. 
Indiaado~es Eaon6micos de 
Mexiao. 
Mexico, D.F. Pub1icaci6n 
mensual. 
8098 Direcci6n General de 
Estudios Econ6micos. 
Memo~ia de Labo~es de la Se-
a~et~~a. 
Mexico, D.F. Anua1. 
8099 Gleason, Ruben. 
"Principa1es Estadlsticas en 
los Aspectos Econ6mico y 
Social." 
VI. SOURCE MATERIALS: F. Economic Statistics 
Soaiedad Mexiaana de Geogpaf~a 
y Estad~stiaa Bolet~n, Vol. 
LXXXI, Nos. 1-3. 
M~xico, D.F.: 1958. 
8100 Instituto de Seguridad 
y Servicios Socia1es de los 
Trabajadores del Estado. 
Anuapio Estad~stiao, 1968. 
M~xico, D.F.: Departamento 
de Estadlstica y Vigencia 
de Derechos. 1970. 530 p. 
8101 Matus Pacheco, Javier A. 
El Tipo de CC1)7Ibio y el Ajuste 
de la Balanza de Pagos: El 
Caso de Mexiao. 
M~xico, D.F.: UNAM. Impre-
siones Modernas, S. A. 1970. 
199 p. 
Tesis. 
8102 Naciona1 Financiera, 
S.A. 
La Eaonom~a Mexiaana en Cifpas. 
M~xico, D.F.: 1965. 231 p. 
8103 NF, S.A. 
InfoPme Anual, 1968. 
Mexico, D.F.: 1970. 271 p. 
8104 Secretarla de Agricu1tu-
ra y Ganaderla. 
El Agpo Mexiaano, 1964-1970. 
Mexico, D.F.: 1970. 
NICARAGUA 
8105 Banco Central de Nica-
ragua. 
Infopme Anual. 
Managua. 
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8106 Consejo Naciona1 de Eco-
nomla. Oficina de P1anifi-
caci6n. 
cuadpos Estad~stiaos del Plan 
Naaional de DesaPpollo Eao-
n6miao y Soaial de NiaaPa-
gua, 1965-1969. 
Managua: 1965. 
8107 Direcci6n General de 
Estadlstica y Censos. Minis-
terio de Economfa. 
Gpafiaas Estad~stiaas de Niaa-
ragua. 
Managua: 1941. 45 p. 
8108 DGEC. ME. 
Bolet~n de Estad~stiaa. 
Managua: 1944+ - anua1. 
8109 DGEC. ME. 
Resumen Estad~stiao, 1950-
1960. 
Managua: 1960. 115 p. 
8110 Instituto Interamericano 
de Estadlstica. 
Aatividades Estadtstiaas de 
las Naaiones Ameriaanas (Ni-
aaragua). 
Washington, D.C.: Union Pana-
mericana. 1956. 47 p. 
8111 Ministerio de Economla, 
Industria y Comercio. Of i-
cina de P1anificacion. 
Estadtstiaas EaonOmiaas y 
Soaiales. 
Managua. 
8112 MEIC. OP. 
Estadtstiaas de Comeraio Exte-
piop Planes, Estudios, eta. 
Managua. 
VI. SOURCE MATERIALS: F. Economic Statistics 
8113 MEIC. OP. 
Estad!sticas FiscaZes. 
Managua. 
8114 MEIC. OP 
Estad!sticas IndustriaZes. 
Managua. 
8115 U. S. Department of 
Commerce. 
Basic Data on the Economy of 
Nicaragua. 
Washington, D.C.: Overseas 
Business Reports. 1965. 
PANAMA 
8116 Contra1orla General de 
1a Republica. 
Actividades Estad~sticas de 
Za RepubZica de Panama~ 1962~ 
1963-1967~ Y 1967-1970. 
Ciudad de Panam~. 
8117 CGR. 
Panama en Cifras. 
Ciudad de Panam~. Anua1. 
8118 CGR. 
Inventario Estad~stico Nacio-
naZ. 1965. 
SupZementos de Estad~stica 
Panamena: Encuestas de Mano 
de Obra en Panama-Anos 1962 
a 1967. Info'l'lTle MetodoZo-
gico. 
Ciudad de Panama. 
8119 Direccion de Estad1stica 
y Censos. Contra1or1a Gene-
ral. 
Precios y Costo de Za Vida. 
Ciudad de Panama. Mensual. 
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8120 DEC. CG. 
EmpZeo Ano 1962. Estadtstica 
Panamena. 
Ciudad de Panama: 1962. 
8121 DEC. CG. 
EmpZeo Ano 1964. Estadtstica 
Panamena. 
Ciudad de Panama: 1964. 
8122 DEC. CG. 
Estadtsticas VitaZes Ana 1962. 
Serie B. 
Ciudad de Panama: 1966. 
200 p. 
8123 Direccion General de 1a 
Republica. Ministerio de 
Hacienda y Tesoro. 
Nuestro Progreso en Cifras. 
Ciudad de Panama; 1953. 
69 p. 
8124 DGR. MHT. 
Panama en Cifras~ Anos 1958 
aZ 1963 y 1960 aZ 1964. 
Ciudad de Panama: 1964-1965. 
Dos vo1umenes. 
8125 Direccion General de P1a-
nificacion y Administracion. 
Info'l'lTle Economico. 
Ciudad de Panama: 1970. 
8126 Instituto Interamericano 
de Estadlstica. 
Actividades Estadtstiaas de 
Zas Naciones Americanas 
(Panama). 
Washington, D.C.: Union Pa-
namericana. 1958. 73 p. 
PARAGUAY 
VI. SOURCE MATERIALS: F. Economic Statistics 
8127 Banco Central del Para-
guay. Departamento de 
Estudios Economicos. 
Bolet~n Estadistiao Mensual. 
Asuncion. 
8128 BCP. DEE. 
Memoria Anual. 
Asuncion. 
8129 Direccion General de 
Estadlstica y Censos. 
Ministerio de Hacienda. 
Anuario Estadistiao de la 
RepuD Ziaa de l Paraguay. 
Asuncion. 
8130 Ministerio de Agricu1-
tura y Ganaderla. Servicio 
Tecnico Interamericano de 
Cooperacion Agrlco1a. 
Manual Estadistiao del Paraguay, 
1963, 114 p. 
Asuncion. 
PERU 
8131 Banco Central de Reserva 
del Peru' 
Eaonomia and Finanaial Review. 
Lima. Monthly. 
8132 Banco Nacional de Fomento 
Agropecuario. 
Annual Reports. 
Lima. 
8133 Instituto Naciona1 de 
PlanificaciOn. 
Estadi'stiaas Regionales. 
Lima. 1 vol. 
8134 U. S. Department of 
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Commerce. Bureau of Inter-
national Commerce. 
Basia Data on the Eaonomy of 
Peru. 
Washington, D.C.: 1965. 
URUGUAY 
8135 Banco Central del 
Uruguay. 
Resena de la Aatividad 
Eaonomiaa. 
Montevideo. Trimestra1. 
8136 BCU. 
Cuentas Naaionales. 
Montevideo. Periodica. 
8137 Banco de 1a RepUblica 
del Uruguay. 
Suplemento Estad~stiao de la 
Revista Eaonomiaa, No. ~212. 
Montevideo: 1962. 
8138 Direccion General de 
Estadlstica y Censos. 
Ministerio de Hacienda. 
Anuario Estad~stiao, 1945-
presente. 
Montevideo. 
8139 DGEC. MH. 
Estad~stiaas Retrospeativas 
de l Uruguay. 
Montevideo: 1961. 76 p. 
8140 Ferrari, F. de. 
"Precios y Sa1arios." 
Revista de Eaonoma, Vol. V., 
No. 25, 1952, pp. 35-51. 
Montevideo. 
VENEZUELA 
VI. SOURCE MATERIALS: F. Economic Statistics 
8141 Banco Central de 
Venezuela. 
Informaaiones Relaaionadas aon 
la Integraaion-Eaonomiaa 
Latinoameriaana. 
Caracas: Departamento de 
Investigaciones Economicas-
Seccion ALALC. 1968. 482 p. 
8142 BCV. 
Informe Eaonomiao. 
Caracas. Anua1 . 
8143 BCV. 
Memoria Anual. 
Caracas. 
8144 BCV. 
S~ntesis de la Eaonom~a 
Venezolana, 1961-1967. 
Caracas: Ediciones Artes. 
1968. 92 p. 
8145 Banco Obrero. Oficina 
de Programacion y Presu-
puesto. Centro de Informa-
cion y Documentacion. 
Memoria. 
Caracas. Anua1. 
8146 Corporacion Venezo1ana 
de Fomento. 
Memoria AnuaL 
Caracas. 
8147 Direccion de Economra 
y Estadlstica Agropecuaria. 
Estad~stiaas de los Estados, 
1961. 
Caracas: 1962. 
8148 Direccion General de 
Estadrstica y Censos 
Naciona1es. 
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8149 DGECN. 
Compendio Estadtstiao de 
Venezuela (Ultimo ana 1965). 
Caracas. 
8150 DGECN. 
Venezuela Indiaadores Soaio-
Eaonomiaos. 
Caracas. 
8151 DGECN. 
Anuario Estad~stiao de 
Venezuela (Ultimo 1967, 
1968 Y 1969). 
Caracas. 
8152 DGECN. 
III Censo EaonOmiao. Datos 
Preliminares por Agrupaaiones 
Eaonomiaas: 
Manufaatura I, II, III Y 
IV; Comeraio I, II 
parte; Direatorio NaaionaZ 
de Estableaimiento de 
1963; Eleatriaidad; 
Mineria; Direatorio 
Naaional de Estableai-
miento Departamento Liber-
tador (Distrito Federal), 
Distrito Suare y Estado 
Miranda. 
Caracas. 
8153 Instituto Agrario 
Naciona1. 
Informaaiones Estad~stiaas 
Sobre Inmigraaion. 
Caracas: 1960. 
8154 Instituto de Investiga-
ciones Economicas. 
Anuario Estad~stiao de Los 
Andes: Venezuela. 
Merida: Facu1tad de Economla. 
Universidad de Los Andes. 
1966. 146 p. 
VI. SOURCE MATERIALS: F. Economic Statistics 
8155 Instituto Interamericano 
de Estadlstica. 
Aatividade8 E8tad~8tiaa8 de 
la8 Naaione8 Ameriaana8 
(Venezuela) . 
Washington, D.C.: Union 
Panamericana. 
8156 Marrero, Levi. 
Venezuela y 8U8 Reaur808 una 
Geograf~a Vi8ualizada: 
F~8iaa, Hwnana, Eaonomiaa, 
Regional. 
Caracas: Cultural Venezo1ana. 
1964. 699 p. 
8157 Rosales, M. Landeta. 
Gran Reaopilaaion Geografiaa, 
E8tad~8tiaa e Hi8toriaa de 
Venezuela. 
Caracas: Edicion del Banco 
Central de Venezuela. 1963. 
2 vo1s. 
8158 U. S. Department of 
Commerce. Bureau of Inter-
national Commerce. 
Basia Data on the Eaonomy of 
Venezuela. 
Washington, D.C.: 1964. 
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